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1 Réflexions  sur  l’implantation  des  ateliers  monétaires  sassanides  avec  de  fréquents
retours sur la manière dont les ateliers monétaires étaient distribués dans l’empire
romain.  Avant  d’aborder  la  question  ‘où  et  pourquoi’,  il  faut  pouvoir  identifier  les
ateliers monétaires puisque leur monnayage ne porte, en général, que les premières
lettres du nom. Un survol d’une quarantaine d’abréviations met en évidence les lacunes
dans nos connaissances. L’A. passe en revue l’évolution numérique de la production des
différents ateliers tout au long de l’histoire sassanide. Jusqu’au règne de Husraw II c’est
le Hūzestān qui est, avec de nombreux ateliers, la région la plus productive, puis le Pārs
reprend le flambeau. Les raisons pour l’implantation d’un atelier semblent moins être
militaires qu’économiques.
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